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PEMBANGUNAN SERVICE PADA SERVER MAINFRAME UNTUK 
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Perusahaan XYZ merupakan salah satu perusahaan bank swasta di 
Indonesia. Perusahaan ini melakukan ekspansi dengan membuka kantor baru divisi 
IT di Yogyakarta yang menerima pegawai magang. Presensi pegawai magang di 
kantor tersebut masih dilakukan secara manual sehingga data pegawai presensi 
masih belum terorganisir secara komputerisasi. Maka dari itu dibutuhkan sistem 
informasi internal untuk melakukan presensi pegawai magang di kantor tersebut. 
Pada penelitian ini dibangun service pada server mainframe untuk aplikasi 
presensi pegawai magang untuk melakukan pencatatan kehadiran. Service ini 
menggunakan bahasa pemrograman COBOL dan untuk dapat mengakses server 
mainframe menggunakan software rocket bluezone. Service yang dibangun dapat 
menyimpan dan melakukan pengolahan data presensi pegawai serta membuat 
laporan bulanan presensi pegawai magang. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah berhasil dibangun service 
pada server mainframe. Service ini telah memenuhi kebutuhan dasar untuk 
melakukan presensi kehadiran pada aplikasi presensi pegawai magang di kantor 
baru divisi IT perusahaan XYZ. Keberhasilan tersebut didasarkan pada wawancara 
yang telah dilakukan secara langsung dan didapatkan hasil secara umum pengguna 
sistem ini puas dengan service yang telah dibangun. 
 
Kata Kunci: Service, Mainframe, Magang, Presensi 
Dosen Pembimbing I  : Joseph Eric Samodra, S.Kom., MIT  
Dosen Pembimbing II  : Stephanie Pamela Adithama, S.T., M.T.  







BAB I. PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang 
Di era yang serba modern ini, salah satu perkembangan yang paling 
menonjol adalah perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi telah 
menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam perusahaan dalam 
era modern ini. Dalam upaya memenangkan persaingan dalam dunia bisnis, 
penerapan teknologi informasi dan komunikasi adalah salah satu hal yang 
diperlukan sebagai alat untuk membantu agar perusahaan tersebut lebih maju dan 
berkembang. Kemajuan di bidang teknologi informasi telah mengubah dari 
panjangnya birokrasi sistem administrasi menjadi lebih efektif dan efisien, 
demikian pula kapasitas pekerjaan yang besar yang membutuhkan lama pengerjaan 
dapat dipercepat dengan tingkat ketelitian yang tinggi[1]. 
Semakin pesat perkembangan teknologi, semakin mudah dan praktis pula 
aktivitas yang dapat terselesaikan dengan cepat. Teknologi menjadi alat yang 
mampu untuk mempermudah atau memperlancar suatu pekerjaan[2]. Hal ini dapat 
meningkatkan produktivitas yang dapat digunakan oleh sumber daya manusia 
dalam suatu perusahaan. Salah satu sumber daya manusia adalah pegawai magang. 
Magang merupakan suatu proses yang dijalani oleh seseorang untuk memahami 
ruang lingkup pekerjaan, cara kerja, hingga sistem kerja, dengan cara melakukan 
praktik kerja secara langsung di dalam bidang kerja yang terkait. Magang 
dimaksudkan untuk mempersiapkan seseorang seperti mahasiswa dalam rangka 
untuk diantar memasuki dunia kerja dan siap untuk bekerja. Seseorang yang telah 
mengikuti program magang dapat memiliki bekal kemampuan pengetahuan dan 
ketrampilan yang lebih baik sehingga siap bersaing di era globalisasi seperti 
sekarang ini. Perlunya bekal pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan sebelum 
memasuki dunia kerja menjadikan magang menjadi satu alternatif pilihan bagi para 
pencari kerja[3]. Perusahaan XYZ merupakan salah satu perusahaan yang 
menerima pegawai magang. 
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Perusahaan XYZ merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak 
dibidang perbankan di Indonesia. Untuk menunjang dalam bidang perbankan, 
perusahaan XYZ memiliki beberapa divisi salah satunya adalah divisi IT. Divisi IT 
pada perusahaan tersebut memiliki beberapa cabang di berbagai kota seperti 
Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta dengan pusatnya di Jakarta. Cabang 
baru pada kota Yogyakarta yang baru diresmikan pada tahun 2020, memiliki 
beberapa tim salah satunya tim mainframe. Kantor baru pada kota tersebut 
menerima pegawai magang dengan periode minimal 6 bulan. Kantor tersebut 
membutuhkan sistem informasi internal salah satunya adalah untuk melakukan 
presensi pegawai magang.  
Dalam pengalaman penulis saat menjadi pegawai magang di perusahaan 
XYZ, cabang baru pada kota Yogyakarta masih melakukan presensi secara manual. 
Cara manual yang dilakukan adalah menggunakan kartu presensi dan mesin untuk 
mencatat waktu kehadiran untuk melakukan presensi kehadiran masuk dan keluar. 
Setiap akhir bulan, pegawai magang harus mengisi rekapitulasi presensi kehadiran 
dalam bentuk hardcopy dalam satu bulan dan diberikan kepada mentor beserta kartu 
presensinya. Nantinya, data tersebut akan dijadikan laporan yang akan dikirimkan 
kepada human resource sebagai data presensi pegawai magang untuk pemberian 
uang saku berdasarkan jumlah kehadiran selama satu bulan. 
Berdasarkan permasalahan yang ada di kantor cabang baru pada perusahaan 
XYZ, presensi yang dilakukan secara manual dapat menyebabkan kecurangan dan 
tidak efisien. Oleh karena itu dibangunlah sebuah sistem untuk dapat melakukan 
presensi untuk pegawai magang dengan platform yang ada pada cabang baru 
tersebut untuk mengatasi masalah yang ada. Sistem yang dibangun dapat 
menyimpan dan melakukan pengolahan data untuk menangani masalah pengarsipan 
data presensi pegawai magang serta membuat rekapitulasi data laporan kehadiran 
pegawai magang pada bagian back-end. 
Mainframe merupakan superkomputer yang digunakan pada perusahaan 
XYZ sebagai core banking. Dikatakan superkomputer karena digunakan untuk 
pengolahan data massal, bentuk yang cenderung besar, dan dapat penyimpanan data 
dalam jumlah yang sangat besar. Mainframe menggunakan bahasa pemrograman 
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COBOL dan bahasa skrip JCL. Bahasa pemrograman COBOL memiliki kelebihan 
dalam permasalahan pengolahan data dan semua instruksi dikodekan dalam 
menggunakan bahasa inggris sehingga mudah untuk dipelajari dan dimengerti. 
Untuk dapat mengakses server mainframe menggunakan software rocket bluezone 
dan virtual desktop internal agar dapat mengakses ke dalam server internal 
perusahaan XYZ. Dalam sistem presensi yang akan dibangun akan menggunakan 
platform mainframe pada bagian back-end atau layer terakhir untuk penyimpanan 
dan pengolahaan data presensi pegawai magang. Platform ini dapat mengirimkan 
rekapitulasi laporan presensi pegawai magang melalui email internal perusahaan 
XYZ. Untuk dapat memudahkan integrasi dengan server client menggunakan API 
mainframe yang dibuat dengan software  z/OS Connect Enterprise Edition (EE). 
Penyimpanan data presensi pegawai magang menggunakan database DB2 yang ada 
pada server mainframe. 
Service yang dibangun diharapkan dapat membantu untuk menyimpan dan 
mengolah data presensi untuk pegawai magang pada lingkup kantor baru 
perusahaan XYZ di kota Yogyakarta. Tidak menutup kemungkinan bahwa program 
yang telah dibuat pada server mainframe akan digunakan kembali atau dilakukan 
perbaikan lebih sehingga dapat digunakan tidak hanya pada lingkup kantor baru 
saja tetapi untuk perusahaan XYZ. Service akan dibangun merupakan salah satu 
bagian yang akan digunakan pada aplikasi presensi pegawai magang sehingga dapat 
mempermudah dan meningkatkan efisiensi dalam melakukan presensi masuk 
maupun keluar dan melihat riwayat presensinya. Bagi mentor, aplikasi ini akan 
mempermudah dalam mengetahui informasi mengenai data presensi pegawai 
magang dan melakukan perekapan laporan presensi pegawai bulanan. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan 
bahwa permasalahan utamanya adalah bagaimana membangun service pada server 
mainframe yang akurat untuk aplikasi presensi pegawai magang yang digunakan 




1.3. Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, terdapat batasan-batasan 
masalah sebagai berikut : 
a. Service akan dibangun merupakan salah satu bagian yang akan 
digunakan pada aplikasi presensi pegawai magang pada android dalam 
lingkup kantor divisi IT perusahaan XYZ di Yogyakarta 
b. Data yang digunakan berasal dari data kantor divisi IT perusahaan XYZ 
di Yogyakarta 
c. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah COBOL versi 6.1 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah membangun service pada server mainframe untuk aplikasi 
presensi pegawai magang yang digunakan pada kantor baru divisi IT perusahaan 
XYZ di Yogyakarta. 
 
1.5. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam pembangunan service pada aplikasi presensi 
ini adalah : 
a. Studi Pustaka 
Metode ini dilakukan untuk mencari referensi pustaka yang berkaitan 
dengan aplikasi yang akan dibangun. Sumbernya dapat berasal dari 
jurnal, thesis, buku, atau situs yang memiliki keterikatan dengan aplikasi 
yang akan dibangun. 
b. Konsultasi dan Diskusi 
Pada tahapan ini, dokumen yang telah dipelajari akan dibawa ke diskusi 
dengan anggota tim lain. Konsultasi bersama dengan mentor diperlukan 
agar pembangunan ini menjadi semakin tepat sasaran. 
c. Analisis 
Pada tahap ini akan dijabarkan kebutuhan yang diperlukan antara lain 




Pada tahapan ini, analisis yang telah dilakukan akan diwujudkan dengan 
merancang pembuatan service yang isinya antara lain perancangan 
arsitektur dari perangkat lunak yang dibuat, perancangan rinci untuk 
entitas-entitas yang terlibat, dan perancangan data. 
e. Implementasi 
Pada tahapan ini rancangan yang telah dibuat sebelumnya akan 
diimplementasikan. Pemindahan program yang semula dilakukan pada 
bagian development akan dipindahkan pada bagian pilot. 
f. Pengujian 
Pada tahapan terakhir akan dilakukan pengujian dari implementasi 
rancangan. Pengujian dilakukan dengan melakukan skenario untuk 
memakai aplikasi sehingga dapat teridentifikasi error yang mungkin ada 
pada aplikasi sehingga dapat diperbaiki.  
 
1.6. Sistematika Penulisan  
Secara sistematis, laporan tugas akhir ini disusun dalam beberapa bab yaitu 
sebagai berikut : 
 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 
metode penelitian, serta sistematikan penulisan laporan yang dibuat oleh penulis. 
 
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini berisi penjelasan tentang penelitian-penelitian yang dilakukan oleh 
penulis lain sebelumnya dengan tujuan untuk menjadikannya sebagai referensi, 
pembanding dan acuan untuk memecahkan masalah.  
 
BAB 3 LANDASAN TEORI  
Bab ini berisi landasan-landasan teori yang digunakan sebagai pedoman dalam 
penulisan tugas akhir.  
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BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  
Bab ini berisi penjelasan mengenai analisis dan desain yang disertai dengan 
flowchart dari aplikasi yang dibuat.  
 
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM  
Bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi serta pengujian sistem yang 
dilakukan oleh penulis.  
 
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini berisi kesimpulan mengenai aplikasi yang dibuat serta saran-saran yang 






















BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
Sistem dipahami sebagai prosedur yang berinteraksi antara komponen satu 
dengan komponen lainnya. Dalam contoh keseharian dapat digambarkan pada 
kehidupan berorganisasi dimana organisasi yang seimbang dan baik, semua anggota 
harus berinteraksi dan bekerja sama agar tujuan yang diinginkan tercapai. Service 
pada aplikasi diartikan sebagai komponen pada aplikasi yang menjalankan operasi 
tertentu yang bisa berjalan lama pada suatu sistem. Service biasanya berjalan pada 
latar belakang dan tidak memiliki antarmuka pengguna. 
Pertama, pada penelitian Anastassa Fitri Andini, Med Irzal, dan Ria 
Arafiyah yang berjudul “Perancangan dan Implementasi Sistem Absensi Online 
Berbasis Android di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta” mengatakan bahwa 
absensi merupakan faktor penting dalam suatu instansi. Jika proses absensi masih 
dilakukan secara manual akan membuang waktu, tidak efisien, serta menjadi tidak 
terstruktur dan sulit untuk memantau jika ada masalah yang akan terjadi. Atas 
masalah tersebut mereka merancang dan mengimplementasi sistem absensi berbasis 
android untuk Universitas Negeri Jakarta. Dalam melakukan implementasi 
program, peneliti menggunakan model spiral dan meggunakan teori rekayasa 
perangkal lunak, yaitu communication, planning, modelling, construction, serta 
model spiral dengan beberapa cycle dalam pengembangannya. Aplikasi yang di 
bangun dibuat berbasis android dan hanya bisa melakukan absensi jika terhubung 
dengan wifi kampus, bahasa pemrograman java dan PHP, dan database MySQL. 
Sistem absensi online yang dibuat menggunakan API untuk menghubungkan 
denganm basis data secara online[4]. 
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fachrival Mustari dengan judul 
“Aplikasi Absensi Guru pada Sekolah Berbasis Android (Studi Kasus di SMP 
Negeri 1 Bulukumba)” mengatakan bahwa absensi kehadiran merupakan salah satu 
peranan penting dalam setiap instansi termasuk pendidikan. Dengan adanya absensi 
dapat menunjang motivasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini, 
peneliti mengembangkan aplikasi absensi berbasis android untuk guru di SMP 
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Negeri 1 Bulukumba. Tujuannya adalah untuk membangun kedisiplinan dan 
memudahkan mengolah dan merekap data guru. Aplikasi tersebut di bangun dengan 
menggunakan teknologi QR code, bahasa pemrograman java, dan fitur aplikasinya 
adalah untuk absensi dan rekapitulasi data. Pembangunan aplikasi absensi berbasis 
android juga diperhitungkan mengingat teknologi smartphone sering dipakai dalam 
keseharian serta sistem operasi android banyak dipakai di Indonesia. Hasil dari 
penelitian yang dilakukan, menghasilkan output yang diharapkan peneliti dengan 
memberikan informasi dari QR code yang di scan sehingga secara fungsional sistem 
sudah sesuai ekspetasi[5]. 
Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ahmad Minanur Rohim yang 
berjudul “Pengembangan Aplikasi Presensi Siswa Terintegrasi dengan SMS 
Gateway Berbasis PHP dan MYSQL” mengatakan bahwa presensi yang dilakukan 
oleh siswa dapat meningkatkan kedisplinan. Peneliti mengembangkan aplikasi 
presensi pada MA I`Anatuth-Thullab Mutih Kulon Demak yang sebelumnya sudah 
ada menjadi aplikasi presensi yang terintegrasi dengan SMS gateway berbasis PHP 
dan MySQL. SMS gateway sendiri merupakan platform yang menyediakan 
mekanisme untuk menerima dan mengantar SMS melalui mobile dengan 
menggunakan keyword tertentu. Dalam pengembangannya melibatkan 4 tahap 
yaitu requirement analysis, design, programming, dan testing. Aplikasi ini 
dikembangkan dengan database MySQL dan bahasa pemrograman PHP. Hasil dari 
penelitian menunjukkan bahwa pengguna aplikasi sangat setuju memberikan 
manfaat terutama pada orang tua siswa dalam memperoleh informasi 
ketidakhadiran siswa dalam proses pembelajaran di sekolah[6]. 
Kesuksesan suatu sistem informasi dapat diukur dengan seberapa besar 
pengguna puas atas penggunaan sistem informasi tersebut. Itulah yang dikatakan 
oleh Vita Octa Wihana dan Fikri Amarullah dalam penelitiannya yang berjudul 
“Penerapan Sistem Informasi Presensi Mahasiswa Menggunakan Fingerprint 
Berbasis Web”. Peneliti menggunakan metode Software Developement Life Cycle 
(SDLC) dengan menggunakan pengembang pada model waterfall. Adapun tujuan 
dari peneliti untuk mengembangkan sistem informasi tersebut adalah untuk 
memudahkan mahasiswa dalam melakukan presensi dan mencegah adanya 
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manipulasi data yang dilakukan oleh mahasiswa. Pembangunan program ini 
menggunakan bahasa PHP dan menggunakan database SQL untuk menyimpan 
data. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa sistem memudahkan mahasiswa 
untuk melakukan presensi secara realtime, memudahkan admin untuk melakukan 




Tabel 2.1. Tabel Perbandingan Penelitian 
PENELITI Anantassa[4] Fachrival [5] Ahmad Minanur[6] Vita Octa[7] Zerahya Sri Artahsasta 
JUDUL Perancangan dan 
Implementasi Sistem 
Absensi Online 





Guru pada Sekolah 
Berbasis Android 
(Studi Kasus di 


























Mahasiswa Guru Siswa dan orang tua 
murid 
Mahasiswa Pegawai magang dan 
mentor 
DATABASE MySQL SQLite MySQL MySQL DB2 dan IMS 




















Berdasarkan hasil implementasi terhadap penelitian yang dilakukan oleh 
penulis, maka dapat disimpulkan bahwa penulis telah berhasil merancang dan 
membangun service pada server mainframe yang akurat untuk aplikasi presensi 
pegawai magang yang digunakan pada kantor baru divisi IT perusahaan XYZ di 
Yogyakarta. Pengujian fungsionalitas perangkat lunak dan wawancara yang 
dilakukan pada narasumber dapat disimpulkan bahwa service telah memenuhi 
kebutuhan dasar untuk melakukan presensi kehadiran dan pengelolaan data pegawai 
magang untuk aplikasi presensi pegawai magang. 
 
6.2. Saran 
Saran dari penulis dalam pengembangan service pada mainframe adalah 
untuk menyimpan data presensi pegawai magang yang tidak hadir sehingga dapat 
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